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ЦІННІСТЬ ПОЛІТИЧНА
ЦІННІСТЬ ПОЛІТЙЧНА -  погля­
ди, переконання суб’єктів політики 
щодо важливих для них політ, явищ, 
процесів та ін-тів; складова системи
цінностей, що вивчається спец, філос. 
дисципліною -  аксіологією. Цінності -  
це найважливіші компоненти людської 
культури, які мають вищу значущість 
для людини та людства, у різні істор. 
періоди наповню ються конкретним 
змістом і обумовлюють зразки та стан­
дарти поведінки. У класифікації ціннос­
тей виокремлюються матеріальні, дух., 
вітальні, соц.-політ. У наук, літ-pi існує 
думка, яка не виокремлює Ц. п., а ото­
тожнює їх із моральними, що постають 
як основа дій людей у межах політ, ді­
яльності. Вплив моральних цінностей 
на окремих політиків та їх рішення 
є безперечним. Ц. п. містять моральні 
ідеали, моральні настанови, уявлення 
про добро і зло, справедливість тощо. 
Ц. п. є ідеями, які зумовлені політ, по­
требами суб’єктів політ, життя (людини, 
групи, партії, сусп-ва) і становлять 
обґрунтовану основу їх діяльності. 
«Ц. п.» -  поняття, яким позначається 
сутність політично значимих дій, про­
цесів, явищ щодо їх гармонізації, відпо­
відності (або невідповідності) інтере­
сам людини, груп людей, цілого сусп- 
ва. Ц. п. -  це ідеальні уявлення про 
бажане й належне в політ, житті, ідеаль­
ні моделі поведінки, ідеальні кінцеві 
цілі. Вони сприймаються та засвоюють­
ся особистістю у процесі соціалізації 
і формують політ, настанови, орієнтації, 
політ, культуру в цілому. У Ц. п. вира­
жаються переваги тієї чи ін. форми 
держ. устрою, типу стосунків між д-вою 
та людиною, бажані уявлення про сту­
пінь свободи особистості, про справед­
ливість та ін. Поява політично цінніс­
них суджень зумовлена трансляцією 
осмисленого позитивного досвіду окре­
мих особистостей. ц. п., з одного боку,
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постають як цілі, ідеї, мотиви, а з друго­
го -  як засоби досягнення очікуваних 
результатів. У суч. сусп-ві існують різні 
Ц. п. (іноді протилежні, взаємовиключ- 
ні), які розвиваються, удосконалюють­
ся, знаходять своїх прихильників. У різ­
них соц.-політ. та соціокульт. системах 
формуються певні власні уявлення про 
Ц. п., із множини соц.-політ. явищ пев­
ного істор. періоду обираються най­
більш важливі й корисні з точки зору 
конкретного етапу розвитку. Водночас
їх численність не заперечує наявності 
в них загальнолюдських ціннісних орі­
єнтирів. До осн. Ц. п. у суч. світі нале­
жать: гуманізм; політ, свободи; рівність; 
справедливість; права людини; демо­
кратія; політ, плюралізм; толерантність; 
громадянськість; мир; безпека людини; 
патріотизм тощо. Кожна із названих 
цінностей є і метою, і бажаним для 
сусп-ва варіантом розв’язання будь-якої 
проблеми у взаєминах людини (групи) 
і д-ви. (О. Стасевська)
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